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• In Tables 6, 7 and 8, the columns labeled “Sum” give,
for each row, the sum of the preceding columns, rounded
according to the stated uncertainty. To calculate a value
for dσpA/dp2T for the measured range, multiply by the
xF bin size (.02).
• In Tables 6, 7 and 8, the rows labeled “Sum” give, for
each column, the sum of the preceding rows, rounded
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according to the stated uncertainty. To calculate a value
for dσpA/xF for the measured range, multiply by the p2T
bin size (0.25 GeV/c2).
• On page 220, the value given in the third sub-table of
Table 8, in the row labeled “Sum” and in the xF
range −0.04–(−0.02) should be 4230.0 ± 130.0 instead
of 4770.0 ± 290.0.
• In Tables 6, 7 and 8 on pages 218 through 220, the p2T
range quoted as 1.0–0.25 should in all cases be 1.0–1.25.
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